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Esta iniciativa tiene como punto de partida la necesidad de contrarrestar la ausencia y 
escasez de conocimientos básicos y esenciales que constituyen herramientas 
fundamentales en la democracia representativa. Para ello se desarrolló un programa de 
capacitación en la Ciudad de La Rioja y en distintas localidades del interior, destinado a la 
población en general. Las tareas realizadas consistieron en el dictado de Charlas 
Informativas, sin costo alguno para los asistentes a las mismas, como así también la 
entrega de material de estudio. Comprendiendo en cada una de ellas, contenidos que 
fueron seleccionados en función de condensar los principales aspectos de la realidad 
política, tanto en su faz teórica, como en su faz aplicada, bajo los criterios de necesidad 
práctica, contemplando hacer factible una óptima transmisión de los temas pertinentes 
para el uso y manejo de todo ciudadano, a modo de que sirva como herramienta para el 
desenvolvimiento de su labor como personas - portavoces de los intereses de su 
comunidad. Los conceptos cívicos y políticos que se imparten abren a los participantes su 
propio protagonismo en lo atinente a su formación integral, a partir de la construcción de 
conocimientos, valores, actitudes y comportamientos que los definen como ciudadanos 
autónomos con predisposición al compromiso en relaciones personales constructivas en 
una participación social basada en el uso crítico de la razón, la apertura hacia los demás y 
el respeto de sus derechos. Todo esto se realiza en el marco del Plan Estratégico de la 
Universidad Nacional de La Rioja 2010- 2013, en donde cita entre sus objetivos el de 
Fortalecer el vínculo entre la UNLAR y la comunidad local  a través de un análisis integral 
del fenómeno social y generar un espacio de debate para la construcción de una visión de 
Política abierta y participativa. El programa ha sido implementado por esta Casa de Altos 
Estudios, a través del Instituto de Análisis de Políticas Públicas, dependiente del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas.  
 
